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Security in our daily life, occupy an increasingly important position, the most 
common is the camera, a variety of high-definition, pinhole, wide-angle camera has 
throughout our lives; in addition there are means that we are not familiar with, such as 
access-control, infrared, the human body is close to, face recognition and so on. These 
sorts of security products often have their own supporting software, resulting in user 
when using these products, it takes a lot of manpower and material resources, and 
management is very loose. How to integrate these different types of security products, 
unified management, and simplify the use of processes, to become a research focus. 
Combined with various manufacturers to provide the SDK, this article has carried on 
the detailed introduction of how to design a simple integrated security management 
platform based on electronic map. 
First of all, to break the limitations of existing video surveillance software and 
improvement of the original multi-screen display on the electronic map showing the 
location of each camera and security equipment, improved product can quickly locate 
the position of each device, and do some related operation. In the design of electronic 
map, use the vector diagram, also can be enlarged or reduced, high-definition, 
stretching process smooth and even excessive. 
Second, face to all kinds of unexpected emergency situations and events, how fast 
and accurate processing and responding to a variety of data has drawn increasing 
concern and attention of the people. The platform through the telephone line, cable and 
wireless network three insurance ensures the front-end data timely and correct 
feedback to the security center, the back-end using voice, video, intercom and 
electronic map to remind staff on duty. So that the timely positioning the location of 
the situation, and check out the cameras around the scene at the same time. 
Finally, in this paper, improved with good compatibility and reusability, security 
management platform based on the electronic map to provide products for different 















equipment used can be very facilitate the application of the new environment. The 
software uses the B/S architecture, data collected through the server processing and 
distributed to each client, thus ensuring that no matter where the client's data are up to 
date and in sync. 
The software is now available in one of the big four banks, Xiamen branch 
launched Operation for more than a year, with the help of the software, the security 
management efficiency improved a lot than before, and intelligent video analysis, face 
recognition and other technology, effectively reduce crime rates; Practice has proved 
that the system's average recognition rate of 93.18%, the average false alarm rate was 
only 3.4%, effectively avoids the problem of high false alarm rate of a target; at the 
same time, from the situation occurred to the center of the response, the overall 
average of 2.829 seconds, reflecting the real-time nature. 
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中国的安防产业是从 20 世纪 80 年代开始起步的，比西方经济发达国家大约
晚 20 年。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，
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